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Âíà÷àëîòî íà ÿíóàðè òàçè ãîäèíàâúâ Ôèëàäåëôèÿ, ÑÀÙ, ñå ñú-ñòîÿ 110-òà ãîäèøíà ñðåùà-
êîíôåðåíöèÿ íà Àìåðèêàíñêèÿ Àð-
õåîëîãè÷åñêè Èíñòèòóò. Êàêòî âèíàãè,
â íåÿ ó÷àñòâàõà ñòîòèöè èçñëåäîâàòå-
ëè - íå ñàìî îò Àìåðèêà, íî è îò ðåäè-
öà åâðîïåéñêè ñòðàíè - àðõåîëîçè è
ñïåöèàëèñòè â ïîìîùíèòå íà àðõåîëî-
ãèÿòà òåõíè÷åñêè äèñöèïëèíè. 
Òàçãîäèøíàòà ñåñèÿ áåøå çàáåëå-
æèòåëíà ñ âíèìàíèåòî, êîåòî ñå îòäå-
ëè íà çàïàçâàíåòî íà êóëòóðíî-èñòî-
ðè÷åñêîòî íàñëåäñòâî è ìåðêèòå ñðå-
ùó íåëåãàëíèÿ èçíîñ íà àíòè÷íè ïà-
ìåòíèöè îò öåëèÿ ñâÿò. Çàðàäè ñêî-
ðîøíèÿ àìåðèêàíñêè "îïèò" â Èðàê,
åñòåñòâåíî áåøå îðãàíèçèðàíåòî íà
êðúãëà ìàñà çà îïàçâàíåòî íà èñòîðè-
÷åñêîòî íàñëåäñòâî ïî âðåìå íà âîå-
íåí êîíôëèêò. Íà òàçè òåìà áå ïîñâå-
òåíà è ïúðâàòà ïëåíàðíà ñåñèÿ ïîä
åãèäàòà íà ïðåçèäåíòà íà Àìåðèêàí-
ñêèÿ èíñòèòóò. Âîåííè è öèâèëíè îá-
ñúæäàõà âúçìîæíîñòèòå è íåîáõîäè-
ìèòå ðåñóðñè çà îïàçâàíå íà êóëòóð-
íèòå è èñòîðè÷åñêèòå ïàìåòíèöè â çî-
íèòå, êúäåòî ñå âîäÿò âîåííè äåéñòâèÿ.
Ïî âðåìå íà ãîäèøíàòà ñðåùà áÿõà
îðãàíèçèðàíè îùå òðè ñåñèè, ïîñâåòå-
íè íà îïàçâàíåòî íà àíòè÷íèòå ïàìåò-
íèöè. Àêöåíòúò â åäíà îò òÿõ áå ïî-
ñòàâåí âúðõó ìåæäóíàðîäíèÿ ïàçàð,
àóêöèîíèòå è ãîëåìèòå òúðãîâöè íà
äðåâíè ïðåäìåòè, êîèòî ñòèìóëèðàò
èìàíÿðñòâîòî è íåëåãàëíèÿ èçíîñ. Òå-
ìàòèêàòà â äîêëàäèòå îò òàçè ñåñèÿ
âàðèðàøå îò ñèòóàöèÿòà â Þæíà Àìå-
ðèêà äî Êàìáîäæà è Êèòàé. Ñúâñåì ÿñ-
íî ñå î÷åðòàõà ãëîáàëíèòå ðàçìåðè íà
ïðîáëåìà.
Îòäåëíà ñåñèÿ áå ïîñâåòåíà íà àð-
õåîëîãè÷åñêèòå è çàêîíîâèòå ïðîáëå-
ìè ïðè îïàçâàíåòî íà ïîäâîäíîòî êó-
ëòóðíî íàñëåäñòâî. Òÿ áå ïðîâîêèðàíà
îò íàñêîðî îòêðèòî ñúêðîâèùå êðàé
áðåãîâåòå íà Èñïàíèÿ îò àìåðèêàíñêè
âîåííîìîðñêè ÷àñòè. Êîíâåíöèÿòà íà
ÞÍÅÑÊÎ çà îïàçâàíå íà ïîäâîäíîòî
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Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, âëåçå â ñèëà íà 1
ÿíóàðè 2009 ã.
Êóëìèíàöèÿòà â äèñêóñèèòå íà òàçè
òåìà, îáà÷å, áåøå âðú÷âàíåòî íà ãî-
äèøíàòà íàãðàäà Áèéêúí (= "Ôàð") íà
îðãàíèçàöèÿòà ÑÅÉÔ (SAFE - ñúêðà-
ùåíèåòî êàòî äóìà îçíà÷àâà "çàïàçåí,
ñïàñåí", à ïîä îòäåëíèòå ìó áóêâè ñå
êðèå ôðàçàòà "Çàïàçâàíå íà àíòèêèòå
çà âñè÷êè"). Òîâà å íåïðàâèòåëñòâåíà
îðãàíèçàöèÿ ñ
èäåàëíà öåë,
ñ ú ç ä à ä å í à
ïðåç 2006 ã.,
êîÿòî ðàáîòè
çà îïàçâàíå
íà êóëòóðíèòå
ïàìåòíèöè ïî
ñâåòà è çà èí-
ôîðìèðàíå íà
îáùåñòâåíîòî
ìíåíèå çà íå-
âúçâðàòèìèòå
ùåòè, êîèòî íàíàñÿò îãðàáâàíåòî, èç-
íàñÿíåòî è íåëåãàëíàòà òúðãîâèÿ ñ êó-
ëòóðíè öåííîñòòè. Íàãðàäàòà áå âðú-
÷åíà íà áðèòàíñêèÿ ó÷åí ïðîô. Êîëèí
Ðåíôðþ îò óíèâåðñèòåòà â Êåéì-
áðèäæ. Ðåíôðþ å åìáëåìàòè÷íà ôèãó-
ðà â Êåéìáðèäæñêàòà øêîëà â òåîðå-
òè÷íàòà, "ïðîöåñóàëíà" àðõåîëîãèÿ.
Íåãîâèòå íàó÷íè çàíèìàíèÿ âêëþ÷âàò
èçñëåäâàíåòî íà îáåêòè îò íåîëèòà è
áðîíçîâàòà åïîõà â Ãúðöèÿ, íà Öè-
êëàäñêàòà êóëòóðà, êàêòî íîâà òåîðèÿ
çà ïðàðîäèíàòà è ðàçñåëâàíåòî íà èí-
äîåâðîïåéöèòå. Òîé å åäèí îò ñúçäàòå-
ëèòå íà Íàó÷íèÿ öåíòúð çà íåëåãàëíè
àíòèêè â Êåéìáðèäæ ïðåç 1996. Èç-
äàë å äâå êíèãè (åäíàòà â ñúàâòîðñòâî)
çà îãðàáâàíåòî è íåëåãàëíèÿ èçíîñ íà
àíòè÷íè ïðåäìåòè.
Ïðè âðú÷âàíåòî íà íàãðàäàòà, ïðîô.
Ê. Ðåíôðþ èçíåñå ïóáëè÷íà ðå÷, â êîÿ-
òî îòíîâî íàáëåãíà íà íåèìîâåðíèòå
ðàçìåðè íà èìàíÿðñêà äåéíîñò ïî÷òè
íàâñÿêúäå ïî ñâåòà. Òîé ïîêàçà ñõåìà-
ìîäåë, ïî êîÿòî ñå èçâúðøâà ïðîäàæ-
áàòà íà íåëåãàëíî èçêîïàíè àíòè÷íè
ïðåäìåòè, "èçïèðà ñå" òåõíèÿò ïðîèçõîä
è íàêðàÿ òå ñå îçîâàâàò â ÷àñòíè êîëåê-
öèè èëè, çà æàëîñò, äîðè â ãîëåìè ñâå-
òîâíè ìóçåè. Àë÷íîñòòà íà ÷àñòíèòå êî-
ëåêöèîíåðè è ñòðåìåæúò íà óðåäíèöèòå
äà ïðèòåæàâàò ïîâå÷å è ïî-öåííè íà-
õîäêè ñòèìóëèðàò èìàíÿðñêàòà äåéíîñò
íàâñÿêúäå. Àêöåíò â ðå÷òà íà ïðîô.
Ðåíôðþ áå èíôîðìàöèÿòà çà ÷îâåøêî-
Ïðîô. Êîëèí Ðåíôðþ
Êðàòåðúò íà Åôðîíèé.
Íåëåãàëíî èçíåñåí îò Èòàëèÿ è ïðîäà-
äåí íà Ìåòðîïîëèòåí ìóçåé - 
Íþ Éîðê çà 1 ìëí. äîëàðà 
îò Äæàêîìî Ìåäè÷è.
Âúðíàò â Èòàëèÿ ìèíàëàòà ãîäèíà.
Åôðîíèé å äðåâíîãðúöêè âàçîïèñåö 
æèâÿë â êðàÿ íà VI è 
íà÷àëîòî íà V âåê ïð. Õð.
Âúðõó ñúäà ñà èçðèñóâàíè ñöåíè îò
Òðîÿíñêàòà âîéíà.
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òî ìèíàëî, êîÿòî ñå óíèùîæàâà áåçâúç-
âðàòíî ïðè òàçè äåéíîñò, êîãàòî íàõîä-
êèòå ñà èçâàäåíè îò òåõíèÿ àðõåîëîãè-
÷åñêè êîíòåêñò è ëèïñâà ïðîôåñèîíàë-
íà àðõåîëîãè÷åñêà äîêóìåíòàöèÿ. Òîé
äàäå ïðèìåð ñ íÿêîè ñâåòîâíè ïàìåò-
íèöè, êàòî íàïðèìåð ôðèçîâåòå îò
Ïàðòåíîíà â Áðèòàíñêèÿ ìóçåé, çà ÷èå-
òî âðúùàíå Ãúðöèÿ àêòèâíî íàñòîÿâà â
ïîñëåäíî âðåìå. Òå, îáà÷å, êàêòî è ïà-
Êðàòåðúò íà Åôðîíèé - äåòàéëè
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ìåòíèöèòå îò Íèíåâèÿ, èçíåñåíè îò Î. Õ.
Ëåéúðä ïðåç XIX â., êàçà Ðåíôðþ, ñà
áèëè íàó÷íî ðàçêîïàíè è òÿõíàòà èñòî-
ðè÷åñêà èíôîðìàöèÿ íå å çàãóáåíà.
Åñòåñòâåíî, òÿõíîòî ïðèòåæàíèå ñúùî
ïîñòàâÿ ðåäèöà åòè÷íè è çàêîíîâè ïðî-
áëåìè çà êóëòóðíîòî íàñëåäñòâî íà
âñÿêà ñòðàíà.
Êàêòî ïîêàçàõà ïðèìåðèòå íà ïðîô.
Ðåíôðþ, ñâåòîâíîèçâåñòíè ìóçåè ñú-
ùî ñà çàìåñåíè â òúðãîâèÿòà ñ àíòèêè
- íàé-ãîëåìè êðèòèêè ïîíåñîõà ìó-
çåÿò “Äæ. Ïîë Ãåòè” â Ëîñ Àíäæåëèñ è
ìóçåÿò Ìåòðîïîëèòúí â Íþ Éîðê. È
íåñëó÷àéíî. Íàñêîðî è äâàòà ìóçåÿ
áÿõà ïðèíóäåíè äà âúðíàò íà Èòàëèÿ
ðåäèöà åêñïîíàòè. Â ñêàíäàëíîòî ðàç-
ñëåäâàíå, îòíåëî äåñåò ãîäèíè íà Îò-
äåëà çà èçêóñòâî íà èòàëèàíñêèòå êà-
ðàáèíèåðè, îñîáåíî íàøóìÿ ñëó÷àÿò ñ
÷åðâåíîôèãóðíèÿ êðàòåð îò V² â. ïð.
Õð., èçðèñóâàí îò õóäîæíèêà Åóôðî-
íèîñ, è çàêóïåí îò Ìåòðîïîëèòúí ïðåç
1972 ã. çà êîëîñàëíàòà ïî òîâà âðåìå
ñóìà îò åäèí ìèëèîí äîëàðà. Âàçàòà áå
âúðíàòà íà Èòàëèÿ. Êàêòî ïðàíåòî íà
ïàðè, òàêà è ïðàíåòî íà ïðîèçõîä íà
àíòèêè òðóäíî ñå äîêàçâà. ×åñò ïðàâè
íà èòàëèàíñêèòå âëàñòè, ÷å íå ñå îòêà-
çàõà è óñïÿõà äà ðàçïëåòàò ìåæäóíà-
ðîäíà ìðåæà çà òðàôèê íà íåëåãàëíî
ïðèäîáèòè àíòè÷íè ïðåäìåòè (íÿêîè
äîðè îòêðàäíàòè îò ìåñòíè èòàëèàíñêè
ìóçåè). Ñðåä ìíîæåñòâîòî çàëîâåíè
íàõîäêè, èìàøå è òàêèâà îò Áúëãàðèÿ è
Ãúðöèÿ (ïðåäè íÿêîëêî äíè èòàëèàí-
ñêèòå âëàñòè íè âúðíàõà ãîëÿìà ãðóïà
àíòè÷íè ïðåäìåòè).
Â èçêàçâàíåòî íà áðèòàíñêèÿ ó÷åí,
êàêòî è â ïîñëåäâàëèòå ïîçäðàâëåíèÿ,
ñ áîëêà ñå íàïîìíÿøå, ÷å èìà è óðåä-
íèöè íà ìóçåè, êîèòî ñòàâàò ñúó÷àñò-
íèöè â "ëåãàëèçèðàíåòî" íà îãðàáåíè-
òå íàõîäêè. Ïóáëèêóâàíåòî íà êàòàëîã
íà ÷àñòíà êîëåêöèÿ îò ñïåöèàëèñòè íå
ìîæå äà çàïúëíè ëèïñâàùàòà èíôîð-
ìàöèÿ çà òåõíèÿ ïðîèçõîä. Íàé-÷åñòî
òîé å íåèçâåñòåí èëè "èçïðàí". Ïðè-
Àíòè÷íè ïðåäìåòè îò ñêëàäà íà êîíòðàáàíäèñòà Äæàêîìî Ìåäè÷è
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ëåæíîòî "íàó÷íî" îïèñàíèå íà ïðåä-
ìåòèòå ñúñ ñúîòâåòíàòà äàòèðîâêà,
ïàðàëåëè è ò.í. ñàìî çàìàçâàò ôàêòà,
÷å òå ñà èçâàäåíè îò îðèãèíàëíèÿ èì
àðõåîëîãè÷åñêè êîíòåêñò. Âðåìåííîòî
èëè ïîñòîÿííî èçëàãàíå íà ÷àñòíè êî-
ëåêöèè îò ðàçëè÷íè ìóçåè äåéñòâà â
ñúùàòà ïîñîêà. Òîçè íåóòîëèì èíòåðåñ
è íà êîëåêöèîíåðè, è íà ìóçåè ñòðåì-
ãëàâî óâåëè÷àâà èìàíÿðñêàòà äåéíîñò
â ïî÷òè âñè÷êè ñòðàíè ïî ñâåòà. À â
ñëó÷àÿ ñ ãîëåìèòå êîëåêöèîíåðè è ãî-
ëåìèòå ìóçåè ñòàâà äóìà çà ìíîãî,
óæàñíî ìíîãî ïàðè!
Ìàêàð è êúñíî, âå÷å ñëåä ïðèåìà-
íåòî íà íîâèÿ Çàêîí çà êóëòóðíîòî íà-
ñëåäñòâî áè òðÿáâàëî äà ñå çàìèñëèì
çà âðåäèòå, êîèòî òîé ìîæå äà ëåãàëè-
çèðà. Òîâà, ÷å ïî ñâåòà èìà àóêöèîíè,
÷àñòíè êîëåêöèè è òúðãîâèÿ ñ àíòèêè
ñàìî ïî ñåáå ñè íå ìîæå äà áúäå îïðà-
âäàíèå çà ëèáåðàëåí ðåæèì êúì òÿõ.
Íàïðîòèâ, ñâåòîâíîòî îáùåñòâåíî
ìíåíèå å çà ïî-ñòðîãè ïðàâèëà â òàçè
òúðãîâèÿ è çà ñïàçâàíå íà ìåæäóíà-
ðîäíèòå ñïîðàçóìåíèÿ. Â òàêúâ ñìè-
ñúë íàïîñëåäúê ãîëåìèòå àìåðèêàí-
ñêè ìóçåè ïðèåõà íîâè èëè ïðåïîòâúð-
äèõà ïðåäèøíè äåêëàðàöèè çà ìèñèÿ-
òà íà ìóçåÿ êàòî èíñòèòóöèÿ. Äà ñå
ñïàñè àíòè÷íèÿò ïðåäìåò çà Áúëãàðèÿ
íà âñÿêà öåíà ñúùî íåâèíàãè å îïðà-
âäàíî, çàùîòî ãîëÿìà ÷àñò îò èíôîð-
ìàöèÿòà, êîÿòî òîé íîñè, âå÷å å óíè-
ùîæåíà. ßñíî å, ÷å èìàíÿðñòâîòî íå
ìîæå äà áúäå ñïðÿíî, íî ïðè ñòðèêòíè
ïðàâèëà çà îáÿâÿâàíå íà ïðîèçõîäà íà
ïðåäìåòà è ñïàçâàíå íà ìåæäóíàðîä-
íèòå êîíâåíöèè, êîèòî Áúëãàðèÿ å ïîä-
ïèñàëà, òî ìîæå äà áúäå ïîíå ñåðèîç-
íî îãðàíè÷åíî. Èëè èíà÷å êàçàíî, àêî
ïàçàðúò ÷óâñòâèòåëíî ñå ñâèå, ùå íà-
ìàëåÿò è ãðàáèòåëñêèòå íàáåçè.
Ñêëàäúò íà êîíòðàáàíäèñòà Äæàêîìî Ìåäè÷è â Æåíåâà
